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未満の子どもの数は、2006 年に 3,231 名だったが、





















（表 3） 国内養子縁組の理由 
（単位：名）   
 
区分 計 2005年 
以前 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
全
体 




















































性別 年齢別  
男性 女性 ３か月未満 ３か月以上 １歳未満 
１歳以上 
３歳未満 ３歳以上 
計 1,125 410 715 749 260 94 22 
 
1,048 19 34 7 17 
出所：韓国保健福祉部資料
（ h t t p : / / w w w . i n d e x . g o . k r / p o t a l / m a i n /
EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2708）（2014 年 3 月 20 日）





（男性 410 名、女性 715 名）。また、年齢に関しては、
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　2012 年度において、海外に養子縁組された子ども
の性別に関して見てみると（表４）、女性よりも男






の年齢に関しては（表４）、1 歳以上 3 歳未満の子ど
もの数が最も多かった（713 名）。国内養子縁組で








































































（ h t t p : / / w w w . m w . g o . k r / f r o n t _ n e w / j b /
sjb030301vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_
ID=031604&page=1&CONT_SEQ=284892&SEARCHK













249 名、デンマークに 10 名、ノルウェーに 26 名、
フランスに 4 名、ルクセンブルクに 9 名であった。
　東方社会福祉会から海外に養子縁組された子ども
の数は 228 名であり、その内訳は、アメリカに 215
名、オーストラリアに 13 名であった。そして、大
韓社会福祉会から海外に養子縁組された子どもの数
は 229 名であり、その内訳は、アメリカに 128 名、
























組をした子どもが 13 歳になるまで毎月 15 万ウォン
の手当が支給されるようになった（以前は 12 歳ま
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